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Ahstrakt: Protoze oplika byva fazcna az jako posledm blok vc vyuce fyziky, je casto
z casovych duvodu ochuzena o mnohe zajimave pokusy. Ci'lem teto prace jc
vymysleni a vyzkouscni pokusii, ktere by mohly vhodne doplnit a zpestfit vyuku
optiky na gymnaziieh. Jsou zde zmfneny ctyfi . Sestrojeni dalckohlcdu, pokus
s lotalnim odrazcm, Rayleighuv rozptyl a vytvafeni duhy. Kazda kapitola ma
teoretickou cast a cast ve ktcre je popisovan poslup pfi provadeni pokusu.
V kazde kapitole jsou lake zinineny proble'my, ktcre mohou nastat, vcetnc navrhu
na jejich feseni.
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Abstract: Optics is usually situated as a last part of education of physics. Because of
time pressure optics is usually deprive of many interesting experiments. The
object of this work is making up and practicing experiments, which can complete
and vary education of optics at grammar school. Here arc mention four of them.
Construction of telescope, an experiment with absolut reflection, Rayleigh's
dispersion and making of rainbow, liach chapter has a teoretical part and a part in
which is described process of making an experiment. Problems, which can apcar
during the experiment, and their solutions, are also mentioned there.
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